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Karya tulis ini telah diajukan dan disahkan didepan tim penguji di
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM
Yogyakarta



Hari		:
Tanggal 	:


Menyetujui



Ketua Jurusan						Dosen Pembimbing


Budi Sunarko, S.T, M.T				Erna Hudianti P., S.Si, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Laporan Akhir ini kepada:
	Ayah Widodo, Ibu Tien yang telah memberikan dorongan baik spiritual maupun material. Aku sayang kalian.
	Mbak Ning, adik-adiku yang manis, dik Teguh dan Dede’.
	Buat Bayu, thank’s for everything. 
	Teman-teman seperjuangan.
Murba, Ika, Yuni, Indie’, David, Taher, Desy, Era, Sarthul, Tyas(B6), Koko’ 98 anak-anak kelas B2 angk 2000.
Terima kasih untuk kebersamaanya selama tiga tahun.
	Buat anak-anak 212 Kanoman (Wahyu “thank’s for jari-jari manisnya, Yantie, Salim, Murba, Yuni, Yani, Rima, Ita, Emy, Nita, Nova) bokap-nyokap kos, sephia-sephiaku thank’s for everything I Love U all & anak-anak 4B wisma Ijo.
	Buat si manis “MURBA” yang selalu pahami aku saat menangis dan tertawa. 


